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ABSTRAK 
 
Rizky  Kurniawan, 201310040311453, Perilaku  Mahasiswa  Dalam  Menyikapi  
Pemberitaan Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Portal Berita Online 
Radarmalang.id (Studi Pada Anggota UKM DIMPA UMM Yang Membaca 
Berita Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Malang Raya). 111 Halaman, Universitas 
Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu 
komunikasi. Dosen Pembimbing : Widiya Yutanti, S.Sos, M.A  
 
Kata Kunci : Perilaku Mahasiswa, Berita online, Pemberitaan Kebakaran Hutan dan 
Lahan, UKM DIMPA UMM. 
 
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia rawan terjadi ketika musim 
kemarau. Pada tanggal 20 Oktober 2019, terjadi kebakaran hutan di tiga Gunung 
seputar Malang Raya, tepatnya Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung 
Semeru.Jikakebakaran hutan dan lahan tidak segera padam maka dikhawatirkan dapat 
membawa dampak buruk bagi kesehatan dan lainnya. Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam UKM Divisi Mahasiswa Pecinta 
Alam (DIMPA) berupaya turut aktif dalam penanggulangan dan penanganan 
bencana.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku Mahasiswa Anggota 
UKM DIMPA UMM dalam menyikapi pemberitaan tentang Karhutla di Malang Raya 
pada portal berita Online Radarmalang.id. 
 
Penelitian ini menggunakan teori SOR (Stimulus-Organism-Response) untuk 
mengetahui sejauh mana respon terhadap respon kognitif (pengetahuan), respon afektif 
(sikap) dan konatif atau respon perilaku (perilaku atau tindakan).Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.Teknik penentuan subjek penelitian 
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu kepada Mahasiswa DIMPA UMM.  
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Sembilan subjek penelitian, terdapat 
beragam perilaku Anggota UKM DIMPA UMM dalam menyikapi pemberitaan 
menganai kebakaran hutan dan lahan di Malang Raya pada portal berita online 
Radarmalang.id, meliputi :1) Hanya membaca isi berita saja, 2) Membaca berita 
kemudian menyebarkan link berita tersebut di Grup UKM DIMPA UMM, 3) 
Membaca berita kebakaran hutan kemudian mengajukan diri menjadi relawan 
pemadam kebakaran hutan.  
Malang, 07 Juli 2020 
 
Peneliti 
 
 
 
 
Rizky Kurniawan 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
 
 
Widiya Yutanti, S.Sos, M.A 
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ABSTRACT 
 
Rizky Kurniawan, 201310040311453, Student Behavior in Responding to Coverage of Forest 
and Land Fires on the Radarmalang.id Online News Portal (Study on Members of UKM DIMPA 
UMM Reading News of Forest and Land Fires in Malang Raya). 111 Pages, University of 
Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Communication Science 
Study Program. Supervisor: Widiya Yutanti, S.Sos, MA 
Keywords: Student Behavior, Online News, Forest and Land Fire Reporting, UKM DIMPA 
UMM. 
Forest and land fires in Indonesia are prone to occur during the dry season. On October 20, 
2019, forest fires occurred in three mountains around Malang Raya, to be precise Mount Arjuno, 
Mount Welirang, and Mount Semeru. If the forest and land fires do not immediately extinguish, 
it is feared that they could have a bad impact on health and others. Students of the University of 
Muhammadiyah Malang who are members of the Student Activity Unit of the Nature Lovers 
Student Division (DIMPA) are trying to actively participate in disaster management and 
management. This study aims to describe the behavior of Student Members of UKM DIMPA 
UMM in responding to the news about Karhutla in Malang Raya on the Radarmalang.id Online 
news portal . 
This study uses the theory of SOR (Stimulus-Organism-Response) to determine the extent 
of the response to cognitive responses (knowledge), affective responses (attitudes) and conative 
or behavioral responses (behavior or action).The method used inThis research is descriptive 
qualitative. The technique of determining the research subject uses purposive sampling 
technique, namely to the UMM DIMPA Students. 
Based on the results of research on nine research subjects, there are various behaviors of 
UKM DIMPA UMM members in responding to news about forest and land fires in Malang Raya 
on the online news portal Radarmalang.id, including: 1) Just reading news content, 2) Reading 
news then spreading the news link is in the UKM DIMPA UMM Group, 3) Read the news about 
forest fires then volunteered to become a volunteer for forest fire fighters. 
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Supervisor 
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